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un.principio.unitario,.como. la.de.Müller-Lauter,.que.defiende. la.pluralidad.de. la.
voluntad..Por.último,.aborda.uno.de.los.problemas.en.los.que.finalmente.desemboca.
la.cuestión.de.la.voluntad,.el.problema.del.interpretar,.que.es.a.lo.que.se.reduce.en
última.instancia.la.voluntad..en.este.sentido,.la.voluntad.de.poder.puede.ser.entendi-
da.como.la.voluntad.de.mantener.integrados.mediante.la.interpretación.significados.
incompatibles.pero.indispensables.para.la.vida..La.voluntad.de.poder.es.una.forma.
de.nombrar.la.realidad.del.mundo.y.el.medio.expresivo.que.puede.captar.esa.volun-
tad.de.poder.es.el.arte,.el.arte.como.dominación.de.contrarios,.como.afirmador.de.
los.sentidos.de.las.cosas,.como.estimulante.de.la.vida,.un.arte.que.es.contrapeso.del.
nihilismo.y.de.la.metafísica.moral.
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